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mTOR：mammalian target of rapamycin（哺乳類ラパマイシ
ン標的タンパク質），PPAR：peroxisome proliferator-activated
receptor（ペルオキシソーム増殖剤活性化受容体）
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